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Abstrak 
 
PT. Integritas Persada Sertifikasi merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
sertifikasi dan verifikasi legalitas kayu. Perusahaan ini bisa disebut sebagai lembaga sertifikasi 
yang mana berfokus pada bidang kayu. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat membantu PT. 
Integritas Persada Sertifikasi dalam mengembangkan konsep sistem informasi kepegawaian 
yangdapat mempermudah dan mempercepat pimpinan untuk mendapatkan informasi 
kepegawaian. Metodologi yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah metodologi 
iterasi. Metodologi ini memiliki 4 fase antara lain: Permulaan, Analisis, Desain dan 
Implementasi. Untuk pembuatan sistem, penulis menggunakan VB.Net dan MySQL sebagai 
database. Pembuatan sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah aktifitas yang 
dilakukan pada bagian kepegawaian, bagian keuangan, manajer operasional dan direktur 
meliputi absensi, perhitungan gaji, dinas kelapangan, pemberian cuti dan laporan – laporan 
kepegawaian yang ada di PT. Integritas Persada Serifikasi. 
 
Kata kunci:Kepegawaian, Surat Perintah Perjalanan Dinas, VB.Net, MySQL. 
 
 
 
Abstract 
 
PT. Integritas Persada Sertifikasi is company that offering services for certificate and 
verification legality of wood. This company can be called as certifications intitution which 
focueses on the field of wood. Purpose of this research is to help PT. Integritas Persada 
Sertifikasi for developing information system officialdom that can help director to simplify and 
expedite for getting the information of officialdom.Methodology used to build this application is 
methodology iteration. There are 4 phase: Initiation, Analysis, Design, and 
Implementation.VB.net and MySQL as database is used to build this application.This 
information system is expected to facilitate the activities of Human Resource Department, 
Finance Department, Operasional Manager, and Director can used for attendance, salary, duty 
travel, leave application and all report of official dom at PT. Integritas Persada Serifikasi. 
 
Keywords:Human Resources Department, Duty Travel, VB.Net, MySQL. 
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1. PENDAHULUAN 
 
istem Informasi merupakan suatu hal penting di dalam perusahaan sehingga kegiatan suatu 
bisnis perusahaan dapat menjadi lancar. Seiring perkembangan teknologi maka sangat 
diharapkan informasi bisa didapat dengan cepat, tepat dan akurat yang sangat diperlukan 
didalam perusahaan. Oleh sebab itu, kehadiran sistem informasi sudah menjadi kebutuhan bagi 
perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari. PT. Integritas Persada Sertifikasi 
merupakan suatu perusahaan yang bergerak di dalam bidang pengurusan jasa sertifikasi dan 
verifikasi legalitas kayu. PT. Integritas Persada Sertifikasi ini bisa disebut sebagai lembaga 
sertifikasi yang mana berfokus pada pengauditan di bidang perkayuan. Lembaga sertifikasi 
legalitas kayu ini dilakukan kepada pemegang izin atau pemilik perusahaan kayu maupun hutan 
hak yang dinyatakan bahwa pemegang izin atau pemilik perusahaan kayu maupun hutan hak 
yang sudah mendaftar standard legalitas kayu dalam memperoleh hasil hutan kayu.  
PT. Integritas Persada Sertifikasi mulai berdiri sejak tahun 2011. PT. Integritas Persada 
Sertifikasi beralamat di Komplek Multi Wahana Blok J4 No 19, Sako Kenten Palembang. PT. 
Integritas Persada Sertifikasi memiliki 44 karyawan. PT. Integritas Persada Sertifikasi belum 
memiliki aplikasi sistem informasi untuk mengelola data kepegawaian. Pengelolaan data 
kepegawaian tersebut meliputi data pegawai, data gaji pegawai, data cuti pegawai, data absens 
pegawai, dan data perjalanan dinas pegawai yang saat ini masih menggunakan pencatatan 
dengan buku secara manual. Setiap pegawai sering melakukan perjalanan dinas keluar kota, 
frequency perjalanan dinas bisa 2 sampai 3 kali dalam satu bulan. Bagian HRD (Human 
Resources Department) mengabsensi Pegawai dan mengeluarkan surat cuti dan surat perintah 
perjalanan dinas yang dibuat secara manual dengan menggunakan Microsoft Word karena 
belum tersedianya aplikasi sistem informasi.  
Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk menyediakan fitur-fitur dalam menyelesaikan 
permasalahan di PT. Integritas Persada Sertifikasi. Sehingga penulis menentukan Tema dengan 
Judul “Sistem Informasi Kepegawaian dan Administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas pada 
PT. Integritas Persada Sertifikasi Palembang”. 
 
1.1 Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari sistem yang akan di bangun yaitu: 
1. Membuat sistem yang membantu pimpinan dan Bagian HRD (Human Resources 
Department) dalam mengelola dan memproses data kepegawaian. 
2. Membuat sistem yang mampu untuk mengelola gaji, absensi, cuti, perjalanan 
dinas, dan jabatan pegawai. 
3. Membuat sistem kehadiran absen dan mengelola perhitungan cuti. 
4. Membuat sistem yang mampu untuk melakukan pencarian data dan membuat 
laporan secara cepat. 
 
1.2 Manfaat 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan sistem ini, yaitu: 
1. Manager Keuangan dapat dengan mudah untuk menghitung gaji pegawai. 
2. Bagian HRD (Human Resources Deparment) dapat dengan mudah untuk 
menganalisis kehadiran absensi dan cuti. 
3. Mempercepat pencarian data dan pembuatan laporan. 
 
 
 
 
 
 
 
s 
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2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu alat untuk menyajikan 
informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. 
Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada 
perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi 
subsistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses [1]. 
 
2.1.2 Manajemen Hubungan Pelanggan 
Sistem informasi kepegawaian merupakan kumpulan-kumpulan elemen dari 
segi pengolah maupun alat penyimpanan yang ada didalam perusahaan untuk 
menghasilkan sistem informasi kepegawaian. 
 
2.1.3 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 
Surat perintah perjalanan dinas termasuk dalam jenis surat dinas yang 
diberikan suatu perusahaan kepada karyawannya digunakan untuk kepentingan 
pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. 
 
2.1.4 Diagram Use Case 
Use case adalah suatu pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 
informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mendeskripsikan sebuah 
interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi. Use case juga 
digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem 
informasi dan siapa saja yang berhak dalam menggunakan fungsi itu [2]. 
 
2.1.5 Data Flow Diagram 
DFD digunakan untuk mempresentasikan sebuah sistem pada beberapa level 
abstraksi. Sebuah DFD dapat di bagi menjadi beberapa level yang lebih detail 
untuk mempresentasikan aliran informasi yang lebih detail. Penggunaan DFD lebih 
sesuai digunakan untuk memodelkan fungsi perangkat lunak yang akan 
diimplementasikan menggunakan pemrograman terstruktur [2]. 
 
2.1.6 Entity Relationship Diagram 
ERD adalah bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data 
relasional [2]. 
 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No Penulis Judul Nama Jurnal Tahun Peguruan 
Tinggi 
1.  Rokhmad 
Fadhlul 
Wafi, Tutut 
Wurijanto, 
Tony 
Soebijono 
Rancang Bangun 
Sistem Informasi 
Kepegawaian 
(Studi Kasus PKIS 
SEKAR TANJUNG 
Pasuruan) 
Jurnal Sistem 
Informasi 
Kepegawaian 
(JSIKA), 
VOL. 2 No. 2 
2013 STMIK 
STIKOM 
Surabaya 
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2.  Dian 
Hartati  
Analisis Sistem 
Informasi 
Kepegawaian 
Pemerintah 
Kotamadaya Jakarta 
Barat Berbasis Web. 
Jurnal 
Sistem 
Informasi, 
Vol 8 No 2 
2014 Universitas 
Gunadarma 
Jakarta 
 
Berikut adalah pembahasan dari tabel 2.1 penelitian terdahulu: 
2.2.1 Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian(Studi Kasus PKIS SEKAR 
TANJUNG Pasuruan) 
a. Masalah 
Masalah yang terdapat dalam jurnal tersebut adalah PKIS SEKAR TANJUNG 
Pasurian tidak memiliki aplikasi kepegawwaian. 
b. Metodologi 
Metodelogi yang digunakan dalam pengembangan sistem pada jurnal ini yaitu 
metodologi iterasi. 
c. Hasil 
Hasil dari penelitian tersebut adalah sistem yang diusulkan mempunyai 
keunggulan yaitu terintegrasi dengan sistem yang berkaitan dengan sistem 
informasi kepegawaian. 
 
 
2.2.2 Analisis Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kotamadaya Jakarta Barat 
Berbasis Web. 
a. Masalah 
Masalah yang terdapat dalam jurnal tersebut adalah bagaimana membangun 
sistem yang mendukung proses pencetakan suatu dokumen dari pelanggan 
melalui teknologi internet. 
b. Metodologi 
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan teknik observasi untuk 
menganalisi permasalahan yang ada di instansi pemerintahan. 
c. Hasil 
Hasil dari penelitian ini adalah sangat membantu walikota untuk mendapatkan 
informasi kepegawaian. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Untuk menentukan permasalahan penulis menggunakan analisis PIECES 
(Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Services) untuk menemukan 
beberapa masalah utama. 
Pada Analisis PIECES menjelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut: 
a. Performance 
- Penyimpanan berkas absensi rentan hilang. 
- Kinerja Bagian Kepegawaianbelum optimal dalam merekap absensi. 
- Hilangnya surat pengajuan cuti. 
- Sulitnya rekap surat dinas. 
b. Information 
- Sulit menghitung sisa cuti. 
- Bagian Kepegawaiansulit memperoleh informasi kepergian pegawai 
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c. Economics 
- Kesalahan perhitungan gaji pegawai. 
- Banyaknya kesalahan perhitungan dinas pegawai untuk menentukan insentif fee. 
 
d. Control 
- Sulit megontrol kehadiran pegawai. 
 
e. Eficiency 
- Pembuatan surat cuti dan perjalanan dinas masih manual 
- Pencarian data pegawai masih lambat 
 
f. Services 
- Penyajian laporan pegawai yang kurang baik. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan  
Dalam melakukan analisis kebutuhan fungsional maka penulis menggunakan use case. 
Tujuan dari pembuatan use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di 
dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak dalam menggunakan fungsi 
itu. Adapun use case yang teridentifikasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian pada PT. 
Integritas Persada Sertifikasi Palembang dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut: 
 
 
Manager HRD
Kelola 
Pegawai
Tambah Data 
Pegawai
Ubah Data 
Pegawai
Cari Data 
Pegawai
Kelola Relasi
Tambah 
Relasi
Hapus Data 
Relasi
Kelola 
Pengguna
Ubah  Sandi
Hapus 
Pengguna
Kelola Jabatan
Tambah 
Jabatan Ubah Data 
Jabatan
Hapus Data 
Jabatan
Kelola 
Perjalanan 
Dinas
Tambah 
Perjalanan
Hapus Data 
Perjalanan
Konfirmasi 
Perjalanan
Kelola Gaji
Tambah Gaji
Hapus Data 
Gaji
Ubah Data 
Gaji
Cari Data Gaji
Kelola 
Laporan
Laporan Data 
Gaji
Laporan 
Perjalanan 
Dinas
Laporan Data 
Cuti
Laporan Data 
Absen
Cari Data 
Absen
Manager Keuangan
Direktur
Laporan Data 
Pegawai
Login
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
Kelola Cuti
Cari Data Cuti
Hapus Data 
Cuti
Konfirmasi 
Cuti
Pengajuan 
Cuti
Kelola Absen
Tambah 
Absen
<<Include>>
<<Include>>
Ubah Data 
Relasi
<<Include>>
Manajer Operasional
Hapus Data 
Pegawai
Cai Data 
Relasi
Laporan Data 
Relasi
Tambah 
Pengguna
Slip Gaji
 
 
Gambar 3.1 Usecase Diagram 
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3.3 Rancangan Sistem 
Berikut ini adalah pembahasan dari rancangan sistem pada PT. Integritas Persada 
Sertifikasi Palembang: 
3.3.1 Diagram Konteks 
Diagram konteks menggambarkan interaksi antara sistem yang akan dikembangkan 
dengan entitas. Berikut adalah diagram yang diusulkan pada rancangan sistem baru 
yang nantinya akan diterapkan pada PT. Integritas Persada Sertifikasi Palembang, 
dapat dilihat pada Gambar 3.2: 
 
Manager HRD
Aplikasi Kepegawaian
Kelola_Data_Jenis_Cuti
Kelola_Data_Dinas
Kelola_Data_Pegawai
Kelola_Data_Jabatan
Melakukan_Login
Mencetak_Surat_Dinas
Memberikan_Validasi_Login
Kelola_Data_Absensi
Kelola_Data_Permohonan_Cuti
Mencetak_Surat_Cuti Manager Operasional
Melakukan_Login
Kelola_Data_Relasi
Memberikan_Validasi_Login
Manager Keuangan
Melakukan_Login
Memberikan_Validasi_Login
Mencetak_Slip_Gaji
Direktur
Melakukan_Login
Mencetak_Laporan_Daftar_Absen
Memberikan_Validasi_Login
Mencetak_Laporan_Daftar_Pegawai
Mencetak_Laporan_Daftar_Cuti
Mencetak_Laporan_Daftar_Gaji
Mencetak_Laporan_Perjalanan_Dinas  
 
Gambar 3.2 Diagram Konteks 
 
3.3.2 Entity Relationship Diagram 
Pada gambar 3.3 adalah rancangan ERD pada Sistem Informasi Manajemen 
Hubungan Pelanggan yang akan di usulkan pada PT. Integritas Persada Sertifikasi 
Palembang. 
 
TBPengguna
User_Name
Password
Nama_Lengkap
Status_Pengguna
TBJabatan
Nama_Jabatan
Gaji_Pokok
TBRelasi
Nama_Perusahaan
Kota
Alamat_Perusahaan
Contact_Person
TBPegawai
NIK (PK)
Nama_Lengkap
Jenis_Kelamin
Tempat_Lahir
Tanggal_Lahir
KTP
Agama
Alamat
No_Telepon
Nama_Jabatan (FK)
Tanggal_Masuk
Status_Pegawai
TBDinas
No_Dinas (PK)
NIK (FK)
Mulai_Dinas
Selesai_Dinas
Jumlah_Hari
Tugas
Nama_Perusahaan (FK)
Konfirmasi
TBAbsensi
Kode_Absensi (PK)
NIK (FK)
Status_Absensi
Tangal_Absensi
Jam_Datang
Jam_Pulang
Keterangan_Absensi
TBJenis_Cuti
Jenis_Cuti (PK)
Lama_Cuti
Keterangan
TBPermohonan_Cuti
Kode_Permohonan(PK)
No_Cuti (FK)
Tanggal_Permohonan
Tanggal_Mulai
Tanggal_Selesai
Total_Cuti
Alasan_Cuti
Status_Cuti
TBCuti
No_Cuti (PK)
NIK (FK)
Jenis_Cuti
Jumlah_Cuti
TBGaji
No_Gaji (PK)
NIK (FK)
Tanggal_Pemberian_Gaji
Gaji_Pokok
Uang_Makan
Uang_Transport
Uang_Dinas
Total_Gai
Keterangan_Gaji
Bulan
Tahun
Mempunyai
Memiliki
Dilakukan
Mempunyai
Melakukan
Melakukan
Menerima
Memiliki
 
Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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3.4 Relasi Antar Tabel 
Pada gambar 3.4 adalah relasi antar tabel pada Sistem Informasi Manajemen 
Hubungan Pelanggan yang akan di usulkan pada PT. Intergritas Persada Sertifikasi 
Palembang. 
 
 
Gambar 3.4 Relasi Antar Tabel 
 
 
3.5 Tampilan Antarmuka 
Tampilan antarmuka adalah tampilandari sistem yangtelahdibangun. Berikutmerupakan 
tampilan dari sistem yang dibangun. 
3.5.1 Tampilan Menu Utama Bagian Kepegawaian 
 
Gambar 3.5 Menu Utama Bagian Kepegawaian 
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3.5.2 Tampilan Menu Perjalanan Dinas 
Pada gambar 3.6 adalah gambar tampilan menu  input perjalanan dinas. 
 
Gambar 3.6 Menu Perjalanan Dinas 
 
 
3.5.3 Tampilan Menu Laporan Data Absen 
Pada gambar 3.7 adalah gambar tampilan laporan data Absen. 
 
Gambar 3.8 Halaman Laporan Data Absen 
 
3.6 Pengujian 
Tabel 3.1 adalah tabel hasil pengujian Sistem Informasi Kepegawaian Pada PT. 
Integritas Persada Sertifikasi Palembang . 
Tabel 3.1 Pengujian 
No. 
Form Yang 
di uji 
Keterangan Hasil Pengujian Hasil 
1.  
FormHalama
n 
Kepegawaian 
Form ini digunakan Bagian 
Kepegawaian untuk melakukan 
mengakses menu master jabatan, data 
pegawai, master cuti, cuti pegawai, 
pengajuan cuti, absensi, dan menu 
perjalanan dinas 
Bagian 
Kepegawaian 
berhasil login 
dan semua data 
yang 
ditambahkan 
Berhasil  
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disimpan dalam 
database. 
2 
Form 
MenuPerjala
nan Dinas 
Bagian kepegawaian dapat menginput 
data mengenai perjalanan dinas 
pegawai. Kemudian data tersebut akan 
masuk ke Halaman Utama Direktur 
untuk di konfirmasi. 
Proses berhasil, 
dan data 
tersimpan di 
dalam database.  
Berhasil 
 
3 
Halaman 
laporan data 
absen 
Halaman ini digunakan direktur untuk 
mencetak laporan data absen 
berdasarkan periode tertentu. 
Tampil laporan 
data absen. 
Berhasil  
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan pembuatan dari sistem informasi yang telah dilakukan pada PT. Integritas Persada 
Sertifikasi Palembang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan adanya Sistem Informasi Kepegawaian pada PT. Integritas Persada 
Sertifikasi dapat mempermudah bagian kepegawaian dalam mengelola data absensi 
pegawai, perjalanan dinas pegawai dan mempermudah bagian keuangan dalam 
mengelola perhitungan gaji. 
2. Sistem ini membantu bagian kepegawaian untuk mengawasi jadwal perjalanan dinas 
pegawai. 
3. Sistem ini membantu bagian kepegawaian dalam mengelola data cuti pegawai, 
sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan hari cuti. 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan kesimpulan yang diambil, adapun saran yang ingin disampaikan dalam membantu 
pengembangan terhadap sistem yang dibuat pada PT. Integritas Persada Sertifikasi Palembang  
yaitu:  
1. Diharapkan untuk melakukan pengembangan terhadap sistem informasi 
kepegawaian dengan cara membuat Sistem Informasi Kepegawaian berbasis web. 
2. Diharapkan PT. Intergritas Persada Sertifikasi melakukan back up dan maintainance 
secara berkala untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti 
kehilangan data. 
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